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РАЗДОВСКИЙ 
Иван Эрнестович
(1905-1989)
Ученый. Специалист в облас- 
ги городских электрических сетей. 
Педагог. Признанный органи­
затор учебного процесса. Канди­
дат технических наук (1947). До­
цент (1947). Заместитель декана 
электроэнергетического факуль- 
гета (1951 — 1959). Проректор 
УЗПИ по учебной работе (1959— 
1966). Декан электроэнергетичес­
кого факультета (1966—1972).
Родился в г. Киеве. Окончил Харьковский технологи­
ческий институт по специальности «Инженер-электрик» 
(1930). Одновременно работал на ГЭС-1 дежурным элект­
риком (1921 — 1927), техником-электриком в фирме «Элек­
трика» (1927—1930).
После окончания института работал заместителем на­
чальника сектора в управлении электрических сетей г. Харь­
кова (1930—1936), старшим инженером «Харьковэнерго» 
(1936—1938) и преподавателем ХЭТИ (1930—1941). Успеш­
но прослушал теоретический курс аспирантуры при ка­
федре передач электрической энергии.
Участник Великой Отечественной войны (1941 — 1944). 
Награжден государственными наградами. В 1944—1947 гг. — 
активный участник восстановления народного хозяйства 
г. Харькова, работал на различных должностях в «Харьков­
энерго».
С 1947 г. — на научно-преподавательской работе в ХЭТИ: 
старший преподаватель, доцент.
В научной работе много внимания уделял проблеме 
производства электроэнергии, функционированию город­
ских электрических сетей. Ряд его научных работ в этой 
области получил высокую оценку специалистов.
Будучи деканом факультета, кропотливо совершенство­
вал учебный процесс, внедрял новые специальности. По­
стоянно занимался улучшением быта студентов, их воспи­
танием.
